












歐體/歐盟​[1]​ 對外關係採金字塔「層級性」策略，排列優先發展關係之順序。歐盟優先發展經貿關係對象以歐洲非歐盟會員國為主，歐盟於1993年與挪威、冰島、列支敦士敦成立「歐洲經濟區」(EEA)，將共同市場貨物、人員、服務以及資金四項自由流動規定擴大至相互領域。到後冷戰時期，歐盟與一些中東歐國家簽署「歐洲協定」(Agreement of Europe)，以十年為期，朝向自由貿易區目標邁進，將這些國家納入單一歐洲體系。第二順位地區是歐洲前殖民地國家，歐盟自1976年起與非洲、加勒比海、太平洋國家簽署「洛梅協定」(Lomé Convention)，授予這些國家片面貿易優惠措施及技術援助，方便其產品進入歐盟市場。第三順位是南地中海國家，歐盟自六十年代中期與地中海南岸國家簽訂一連串雙邊貿易協定，內容包括政治對話、貿易合作及財政技術援助。第四順位是位於亞洲與拉丁美洲開發中國家，歐盟給與普遍性優惠關稅(GSP)待遇。最後為其他國家，歐盟採取自主性(autonomous)政策，得片面性、選擇性採取歧視性待遇。​[2]​










上述事件發展促使歐盟專注往中東歐國家擴大之餘，同時也加強泛地中海區域的政經整合。歐盟下一波擴大除囊括多數中東歐國家之外，尚包括兩地中海島國(馬爾他及賽普路斯)，對外關係採取雙面策略(Two strategic dimensions)，加強歐盟東部及南部邊境的安全防衛，這可從歐盟東擴進程與地中海政策發展時間點與內容做觀察。九十年代初期歐盟開始加強與中東歐國家關係同時，南歐成員國則不斷拉攏與南地中海國家聯繫。從1990年到1994年期間，歐盟先後在羅馬、愛丁堡、哥本哈根、科孚(Corfu)、埃森(Essen)高峰會議中，確定歐盟往中、東歐擴大的方向。歐盟南歐成員國(尤其是西班牙)基於被邊緣化危機意識，試圖建立一套與中東歐政策平行之地中海政策，特別是強調歐洲安全戰略問題。1989年西班牙、義大利兩國聯合提議召開一個地中海安全合作會議(Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en el Mediterráneo)，這項提議獲得法國、葡萄牙支持並化為具體行動，1990年3月法、義、西、葡以及馬爾它與「阿拉伯北非聯盟」（Arab Maghreb Union）五國(摩洛哥、阿爾及利亞、突尼西亞、利比亞、茅利塔尼亞)在羅馬聚會，討論歐體與北非的合作架構，以及建立歐盟與北非自由貿易區的可行性。此項政策在1992年里斯本高峰會議中獲得歐盟會員國支持，承諾加強地中海政策，會後並交付執委會研擬政策。1994年年底，執委會提出「加強歐盟地中海政策：建立歐洲與地中海夥伴關係」報告，將歐盟地中海戰略佈局擴大至整個地中海東、南海岸國家，報告中提出維護地中海區域安全與穩定、促進經濟發展、降低失業率、解決非法移民、建立地中海自由貿易區構想。此一宣示促成1995年11月歐盟15國與MNC12國在西班牙巴賽隆納召開的第一屆地中海會議，會後發表「巴賽隆那進程」共同宣言，強調以雙邊協定爲基礎，加強多邊合作範疇，內容包括三項： 一是建立一個和平與穩定的區域； 二是建立一個跨地中海自由貿易區；三是增進區域間社會、文化交流與人民的相互理解。​[5]​ 同時，將歐盟與MNC雙邊關係由以往貿易合作對象提升爲政治安全、經濟以及社會文化的全面夥伴關係。​[6]​

首先，就政治及安全夥伴關係而言，包括在雙邊及多邊架構下建立政治對話機制以及制訂和平穩定方案。巴賽隆納會議之後，與會27國曾先後舉行過五屆地中海會議，舉凡打擊恐怖主義、移民問題、區域衝突、人權保障及毒品走私等政治安全議題皆在合作範疇。值得一提是1999年在司徒加(Stuttgart)召開的第三屆地中海會議，雙方制訂「歐盟－地中海和平穩定憲章」(The Euro-Mediterranean Charter for Peace and Stability)，原本是為了因應以、巴衝突制定的解決方案，之後發展成為地中海區域安全、政治對話及危機處理準則。此外尚建立兩個對話機制：一個是聯繫理事會(Association Council)由各國部長每年定期聚會，負責研擬「巴賽隆那進程」相關的政策；一是資深官員聯繫委員會(Association Committee of senior officials)負責監督各國執行相關規定。​[7]​






巴賽隆納會議之後，歐盟-地中海27個夥伴國在五年間(1996-2000)共舉行了12次部長級會議，訂出六項區域經濟合作優先項目，包括工業、環保、水資源運用、資訊、能源以及交通運輸。歐盟透過「地中海援助計劃」(Mediterranean Assistance Program, 以下簡稱MEDA)及歐洲投資銀行(European Invest Bank)的貸款提供資金協助南地中海國家經濟轉型及區域經濟合作。目前MEDA已實施兩期：













































就文化角度來看，歷史上殖民帝國興起，帝國與殖民地之間往往存在著意識型態及文化衝突。梅尼西 (Fatima Mernissi)所著「回教與民主」(Islam and Democracy)​[25]​ 一書中提及，西方搞「帝國主義」和「軍國主義」是透過恐怖統治壓制殖民地發展。將西方價值觀建立在不同文明上，造成回教與基督教長期衝突。即使到後殖民時期，回教國家政治及經濟政策及理念多半源自西方，但外交政策大半不認同西方或擺明反西方政府。兩個較親近西方的回教友邦土耳其和巴基斯坦，也在回教狂熱份子政治壓力下和西方保持距離。
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